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Summary : In basketball competition, about the possession of the ball and the shooting of the shoot, Win-
ning and losing is decided by two opposed teams scored more points than opponents within a certain period
of time. As a principle play to achieve the goal of scoring more points than the opponent, (To shoot), (to
defeat opponent’s defense) In order to shoot with high probability, It is thought that it is necessary to ap-
proach near the goal, In order to shoot near the goal, Defeat opponent’s defense and paint area, The player
who makes a shot and the ball have to enter. We will clarify what type of tactical behavior is used in PA
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K.K 87 － 55 T.H
K.K 58 － 85 K.S
K.K 94 － 90 T.K
表３ 攻撃回数
K.K 57.87 － 42.72 T.H
K.K 67.3 － 77.62 K.S










ていることが考えられる。しかし K．S戦での K．Kチームの PEアタック率は56％と他のチームよ
図３ T.Kチームと対戦した時の PEアタック回数
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